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Abstract: In this study, RFID was introduced and RFID application in multi-campus libraries was analyzed and discussed. On
that basis, several suggestions were made in order to offer reference for the future implementation of RFID in multi -campus
libraries.
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随 着 高 校 招 生 规 模 的 扩 大， 普 遍 呈 现 “一 校 多
区” 的办学格局。 多校区的出现从根本上解决了教学
资源紧缺的难题， 同时， 也带来了人力分散、 财力分
散、 馆舍分散、 资源共享程度低、 服务效率低等各种
新的问题。 其中图书资源的配置和管理是多校区比较
突出的难题。 随着 RFID 技术在图书馆智能化管理中




RFID (Radio Frequency Identification) 射频识别技
术起始于第二次世界大战敌我战机识别， 到 20 世纪
90 年代逐渐发展成为新型的非接触式自动识别技术。
RFID 技术， 又称电子标签、 无线射频识别， 是一种
通信技术， 可通过无线电讯号识别特定目标并读写相
关数据， 而无需识别系统与特定 目标之间建立机械或
光 学 接 触 。 常 用 的 有 低 频 （ 125k~134.2K） 、 高 频
（13.56Mhz）、 超高频， 无源等技术。
RFID 系统主要由天线子系统 (Antenna)、 读写器
子系统 (Reader)、 电子标签子系统 (Tag)、 中间件子系
统 (Middleware) 和应用软件子系统 (Software) 组成。
图 1 RFID 系统示意图







书 馆 中 已 采 用 了 这 项 技 术 。 在 我 国 图 书 馆 领 域 中 ,








2006 年 2 月 厦 门 集 美 大 学 诚 毅 学 院 图 书 馆
“RFID 智能馆藏管理系统” 建成并投入使用， 率先成
为国内第一家使用 RFID 技术进行馆藏管理的图书馆。
2006 年 7 月， 深圳图书馆也开始引进 RFID 技术对图
书馆进行自主流通管理， 全面启用 RFID 系统替代传
统 的 条 码 和 磁 条 技 术 ， 成 为 国 内 第 一 家 全 面 使 用
RFID 设备的图书馆。 随后， 武汉图书馆、 国家图书
馆、 杭州图书馆、 汕头大学图书馆、 上海图书馆等多












（1） 加速文献流通。 采用 RFID 技术， 可以同时
对多本书进行扫描， 并且更改 RFID 标签中借阅状态
信息内容， 瞬间完成条形码和磁条的借阅流通功能，
从而简化借还流程， 提高了文献的流通速度。












（4） 有效管理馆藏库存。 采用 RFID 技术， 由于
其无接触并行识别的特点， 只要读写器与图书在一定
距离内， 可以同时对所有范围内图书进行记录。 因此





险， 提高 传统的 馆 藏 管 理 工 作 包 括 排 架、 整 架、 剔
旧、 查找、 馆藏清点等的管理效率。
（5） 改善安全管理。 据美国德克萨斯州图书馆统
计， 以前旧的磁条检 测 系 统 只 能 发 现 30%的 被 窃 图
书， 而应用 RFID 智能安全检测系统能检测到 90%的
被窃图书， 预防图书丢失能力提高了 2 倍。
（6） 容 错 性 更 好。 RFID 标 签 可 不 限 次 数 删 除 、




（1） 标准不成熟。 目前， 全球有三大 RFID 标准
阵 营 :欧 美 的 EPCGlobal、 日 本 的 UbiquitousIDCenter
(UID) 和 150/IEC18000。 他们各自推出了自己的系列






（2） 资金问题。 当前在图书馆推广应用 RFID 存
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表 1 RFID 与条码技术比较




性。 自图书馆实行开架借览以来， 图书污损、 撕页和
丢失的现象就时有发生。 RFID 自助借还书系统在遇
到这类图书时， 只 要 电 子 标 签 完 好 就 不 能 发 出 “拒
还” 指令。 即使读者有借还历史记录， 但如果不被及
时发现或再次流通， 就难以分辨谁是谁非。
（4） 标签信号不稳定。 RFID 标签与阅读器之间
若收发双方天线方向位置不对或有多个标签同时进入
感应范围等情况都 会 造 成 读 取 失 败。 除 此 以 外， 金
属、 湿气等因素也会影响其读取率[4]。







（2） 从分馆建设模式来说有集中式、 协作式、 统


























（3） 优化文献资源建设。 采用 RFID 技术可以提
高各分馆特色馆藏入库速度， 降低出错率。 无需通过
总馆处理再运送， 可以直接进入分馆； 也可以根据不
同校区不同分馆读者群 的 资 源 需 求 优 化 各 分 馆 的 馆
藏。





在各分馆都配备相应的成套 RFID 设备。 如此一笔不
菲的开销， 使得不少图书馆都望而却步。
（2） 对技术维护服务要求较高。 由于 RFID 技术












（5） 对 流 通 中 出 现 问 题 的 处 理 不 及 时 。 如 果
RFID 技术在识别过程中出现问题， 导致借还书出错，
则很可能在下次流通的时候才发现问题。 此时的藏书





或规范， 以及行业整体发展策略。 规范 RFID 市 场，
提高优质的设备使用培训和售后服务， 降低软硬件成
本和标签成本,保质保量。
（2） 提高工作人员素质， 提升服务质量。 多校区
图书馆应用 RFID 技术必然需要工作人员将读者服务
的重点从传统的被动服务转化为主动的学科服务、 个






（3） 开展多元化读者服务， 扩大宣传和培训， 让
读者迅速地融入智能图书馆， 充分利用图书馆资源。
（4） 多 校 区 图 书 馆 应 重 视 各 分 馆 馆 藏 的 合 理 布
局， 定时统计分析读者使用各分馆馆藏数据， 及时调
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社会要发展， 全民读书是关键。 人生欲充实， 读
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